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Kepatuhan pada pengobatan merupakan tantangan besar bagi pasien
thalassemia. Kelasi besi adalah salah satu perawatan yang harus dilakukan oleh
pasien thalassemia yang bertujuan untuk mencegah komplikasi akibat
penumpukan zat besi di organ tubuh. Sebagian besar kematian pada pasien
thalassemia disebabkan oleh komplikasi akibat akumulasi zat besi dari transfusi darah. Kepatuhan
dengan pengobatan kelasi besi adalah faktor pelindung untuk kematian thalassemia. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis faktorfaktor yang berhubungan dengan skor kepatuhan
minum obat kelasi pada pasien thalassemia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan
pendekatan cross-sectional, data yang diperoleh adalah 84 responden. Data primer dikumpulkan
dengan wawancara menggunakan kuesioner. Uji statistik yang digunakan adalah korelasi Pearson
dan Independent sample t-test. Analisis bivariat menunjukan hasil usia (p=0,086;r=-0,189), jenis
kelamin (p=0,737), pengetahuan tentang thalassemia (p=0,000;r=0,491-0,554), pengetahuan tentang
kelasi besi (p=0,000;r=0,554), dukungan keluarga (p=0,000;r=0,570), dukungan
petugas kesehatan (p=0,000; r=0,468), lama konsumsi obat (p=0,040 r=-0,224), efek samping obat
(p=0,000;r=-0,518), akses ke rumah sakit (p=0,150;p=0,172) dan jenis kelasi besi (p=0,023). Dapat
disimpulkan bahwa pengetahuan tentang thalassemia, pengetahuan tentang kelasi besi, dukungan
keluarga, dukungan petugas kesehatan, efek samping obat, jenis kelasi besi, lama minum obat
memiliki hubungan signifikan dengan skor kepatuhan minum obat kelasi besi pada pasien thalasemia
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